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Higher education as one form of education unit that provides academic
knowledge and factors that can affect the quality of higher education such as
lecturers, facilities and infrastructure, curriculum and teaching and learning
processes and assessment systems. Assessment is conducted to determine the
effect of teaching on students. Problems that occur in the running system are still
manually through questionnaires so that the questionnaire is not optimal, when
filling out the questionnaire must be done in the classroom. Often times students
do not fill out questionnaires questionnaires that are distributed in full so as to
result in ineffectiveness of the lecturer performance appraisal process and
complicate the part of the Quality Assurance Unit (UPM) in managing
questionnaire data for the lecturer performance appraisal process. Questionnaire
data processing was recapitulated one by one on Microsoft Excel so that it took a
long time in making the report on the performance evaluation questionnaire.
Lecturer Performance Assessment Information System at Ogan Komering Ilir
Kayuagung Islamic University which was built using Waterfall system
development methods, PHP as a programming language and using Data Flow
Diagram (DFD) system modeling. The system built can help the Quality
Assurance Unit (UPM) in managing questionnaire data.
Keywords: System, Information, Performance Assessment, Waterfall.
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ABSTRAK
Perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan yang
memberikan pengetahuan akademik dan faktor yang dapat mempengaruhi mutu
perguruan tinggi seperti dosen, sarana dan prasarana, kurikulum dan proses
belajar mengajar serta sistem penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengetahui
pengaruh pengajaran terhadap mahasiswa. Permasalahan yang terjadi pada sistem
yang sedang berjalan masih secara manual melalui penyebaran angket kuisioner
sehingga kurang maksimal, pada saat pengisian kuisioner harus dilakukan didalam
kelas. Sering kali mahasiswa tidak mengisi angket kuisioner yang dibagikan
dengan lengkap sehingga mengakibatkan tidak efektifnya proses penilaian kinerja
dosen dan menyulitkan bagian Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam melakukan
pengelolaan data kuisioner untuk proses penilaian kinerja dosen. Pengolahan data
kuisioner direkap satu persatu pada microsoft excel sehingga membutuhkan waktu
yang lama dalam pembuatan laporan hasil kuisioner penilaian kinerja dosen.
Sistem Informasi Penilaian Kinerja Dosen Pada Universitas Islam Ogan
Komering Ilir Kayuagung yang dibangun mengunakan metode pengembangan
sistem Waterfall, PHP sebagai bahasa pemrograman dan menggunakan
permodelan sistem Data Flow Diagram (DFD). Sistem yang dibangun dapat
membantu bagian Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam mengelola data kuisioner.
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Perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan yang
memberikan pengetahuan akademik dan faktor yang dapat mempengaruhi mutu
perguruan tinggi seperti dosen, sarana dan prasarana, kurikulum dan proses
belajar mengajar serta sistem penilaian. Faktor dosen dapat dianggap sebagai
faktor utama yang paling menentukan terhadap meningkatnya mutu perguruan
tinggi. Tugas utama dosen pada institusi pendidikan tinggi adalah sebagai
pelaksana kegiatan Tri Dharma.
Pada umumnya setiap universitas perlu melakukan penilaian terhadap kinerja
tenaga pekerjanya termasuk tenaga pengajar (dosen). Penilaian kinerja ini
dilakukan untuk mengetahui seberapa baik dosen tersebut saat proses pengajaran.
Semakin baik kinerja dosen tersebut saat mengajar, maka mahasiswa pun
seharusnya semakin termotivasi untuk belajar. Dosen bisa dikatakan adalah asset
dari pihak instansi pendidikan untuk para mahasiswa sehingga perlu diperhatikan
kualitasnya saat proses belajar mengajar.
Universitas Islam Ogan Komering Ilir atau yang sering di sebut (UNISKI)
adalah Perguruan Tinggi Swasta yang terdapat di Kayuagung yang selalu
berusaha meningkatkan kualitas mutu pendidikan agar dapat bersaing dengan
perguruan tinggi lain. Salah satu cara yang dilakukan dengan melakukan penilaian
kinerja terhadap dosen. Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengaruh
pengajaran terhadap mahasiswa.
2Kegiatan penilaian kinerja dosen dilakukan setiap selesai mengerjakan ujian
akhir semester (UAS) dengan cara membagikan kuisioner kinerja dosen kepada
mahasiswa untuk menulis jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang
dimuat dalam kuisioner dengan alokasi waktu 30 menit. Kuisioner yang sudah
dijawab oleh mahasiswa kemudian dikumpulkan kembali pada pengawas ujian
atau kepada pihak akademik untuk dilakukan proses penilaian kinerja dosen.
Namun dalam proses penilaian kinerja dosen tersebut masih menggunakan
sistem konvensional yang mana penilaiannya masih secara manual melalui
penyebaran angket kuisioner sehingga kurang maksimal, pada saat pengisian
kuisioner harus dilakukan didalam kelas, pada pertemuan terakhir perkuliahan
yaitu Ujian Akhir Semester (UAS), sehingga menyita waktu pada saat pengerjaan
Ujian Akhir Semester (UAS). Penyebab lainnya masih banyak mahasiswa yang
kurang memperdulikan kuisioner yang dibagikan untuk penilaian kinerja dosen
dan menganggap hal tersebut bukanlah prioritas, sehingga informasi yang didapat
kurang optimal. Sering kali mahasiswa tidak mengisi angket kuisioner yang
dibagikan dengan lengkap sehingga mengakibatkan tidak efektifnya proses
penilaian kinerja dosen dan menyulitkan bagian Unit Penjaminan Mutu (UPM)
dalam melakukan pengelolaan data kuisioner untuk proses penilaian kinerja
dosen. Pengolahan data kuisioner direkap satu persatu pada microsoft excel
sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporan hasil
kuisioner penilaian kinerja dosen.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat
judul “Sistem Informasi Penilaian Kinerja Dosen Universitas Islam Ogan
Komering Ilir Kayuagung”.
31.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang  maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini
adalah:
a. Bagaimana membuat sistem informasi penilaian kinerja dosen pada
UNISKI Kayuagung yang terkomputerisasi sehingga dapat melakukan
perhitungan penilaian kinerja dosen?.
b. Bagaimana membuat sistem informasi mengelolah data kuisioner penilaian
kinerja dosen?.
c. Bagaimana membuat sistem informasi penilaian kinerja dosen pada
UNISKI Kayuagung berbasis web?.
1.3 Batasan Masalah
Untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari rumusan
masalah, maka penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini sebagai
berikut:
1. Sistem informasi yang dibangun yaitu penilaian kinerja pada dosen. Yaitu
dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Penilaian kinerja dosen dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa melakukan
penilaian terhadap dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Penilaian kinerja dosen hanya sebatas mahasiswa terhadap dosen
pengajarnya, sehingga tidak ada penilaian kinerja antara rekan sejawat yaitu
dosen terhadap dosen atau atasan terhadap bawahannya.
4. Sistem informasi penilaian kinerja dosen menerapkan metode Waterfall.
41.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem informasi
penilaian kinerja dosen pada UNISKI Kayuagung.
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan kemudahan UNISKI Kayuagung dalam melakukan penilaian
kepada dosen UNISKI Kayuagung.
2. Memberikan kemudahan bagian Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam
melakukan pengolahan data kuisioner.
3. Dapat mempermudah Pimpinan (Rektor, Kaprodi) dan pihak Unit Penjaminan
Mutu (UPM) dalam melihat laporan penilaian kinerja dosen.
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LANDASAN TEORI
2.1 Ayat Al-Qur’an Berkenaan dengan Sistem
2.1.1 Ayat Al-Qur’an mengenai Sistem Penilaian Kinerja
Didalam Al-Qur’an terdapat penjelasan mengenai penilaian kinerja.
Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 105 sebagai
berikut:
               
        
Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata,
lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S At-
Taubah ayat 105).
Dalam menafsirkan Q.S At-Taubah ayat 105 ini, Quraish Shihab
menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut:
“Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang
saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum,
maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”.
Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita
untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan.
Yang paling unik dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat
bekerja itu mestilah benar. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar, Allah akan
6membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka
Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang
kita kerjakan.
Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahqaaf ayat 19:
             
Artinya :“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)
pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q.S Al-Ahqaaf
ayat 19).
Dari Q.S Al-Ahqaaf ayat 19 menjelaskan bahwa Allah pasti akan membalas
setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan.
Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukan
kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik
pula dari yang dikerjakannya dan akan memberikan keuntungan bagi
organisasinya.
Kita dapat mengambil pelajaran dari Q.S Al-Ahqaaf ayat 19 bahwa setiap
manusia yang bekerja akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang
dikerjakan. Seperti Allah SWT akan menaikkan derajat bagi mereka yang bekerja.
Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 39:
             
   
Artinya: “Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara
mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai
7kelebihan sedikitpun atas Kami, Maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang
telah kamu lakukan". (Q.S Al-A’raaf ayat 39).
Dari Q.S Al-A’raaf ayat 39 menjelaskan bahwasanya segala kelebihan
hanya milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja,
karena pekerjaan merupakan poses yang frekuensi logisnya adalah pahala
(balasan) yang akan diterima. Pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi,
tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi.
2.2 Teori yang Berhubungan dengan Sistem Secara Umum
Teori yang berhubungan dengan sistem meliputi data, sistem, informasi dan
sistem informasi.
2.2.1 Data
Menurut pendapat Laudon dan Jane P. Laudon (2015:16), Data (data) dapat
diartikan sebagai kumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang
terjadi dalam suatu organisasi atau lingkungan fisiknya, sebelum diolah dan
dibentuk ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan manusia.
Menurut Tohari (2014:7), data adalah fakta atau kenyataan yang
menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang mempunyai arti tersendiri.
Sedangkan menurut Sutabri (2014:122), data adalah fakta-fakta yang akan
dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data inilah yang akan
diklasifikasikan, dimodifikasi, atau diolah oleh program-program supaya dapat
menjadi informasi yang tepat guna, tepat waktu, dan akurat.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian data adalah bahan mentah atau
gambaran yang diproses untuk menyajikan informasi.
82.2.2 Sistem
Menurut Hutahaean (2015:2), sistem adalah suatu jaringan kerja dari
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk
melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu.
Menurut Mahatmyo (2014:5), sistem secara umum mempunyai makna
sebagai suatu rangkaian yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi
untuk mencapai tujuan tertentu.
Menurut Djahir dan Pratita (2014:7), sistem adalah suatu kesatuan yang
terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan
aliran informasi, materi, atau energi.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2.2.3 Informasi
Menurut Hutahaean (2015:9), informasi adalah data yang diolah menjadi
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya.
Menurut Djahir dan Pratita (2014:8), informasi adalah data yang telah
diambil kembali, diolah, atau sebaliknya digunakan untuk tujuan kesimpulan,
argumentasi, atau sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Menurut Mahatmyo (2014:1), informasi adalah sebuah sumber daya bisnis.
Sama dengan sumber daya bisnis lainnya seperti bahan baku, modal, dan tenaga
kerja, informasi sangat penting bagi perusahaan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah atau
diinterpretasikan dalam proses pengambilan keputusan menjadi bentuk yang lebih
berguna.
92.2.4 Sistem Informasi
Menurut Hutahaean (2015:13), sistem informasi adalah suatu sistem didalam
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolahan transaksi harian
yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan
kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar
tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
Menurut Mahatmyo (2014:6), sistem informasi adalah serangkaian prosedur
formal dimana data dikumpulkan, di proses menjadi informasi dan didistribusikan
ke pengguna.
Menurut Djahir dan Pratita (2014:14), sistem informasi adalah merupakan
kegiatan atau aktifitas yang melibatkan serangkaian proses, berisi informasi-
informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem di dalam
organisasi yang mempertemukan pengolahan transaksi harian yang menghasilkan
laporan- laporan untuk pihak tertentu.
2.3 Teori yang Berhubungan dengan Topik yang Diangkat
2.3.1 Penilaian Kinerja
Mangkunegara (2005:67), mendefinisikan hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Menurut Djemari (2017:16), salah satu penilaian yang banyak dilakukan
dalam menentukan kemampuan seseorang adalah penilaian kinerja. Menurut Berk
(1986) asesmen kinerja adalah proses mengumpulkan data dengan cara
pengamatan yang sistematik untuk membuat keputusan tentang individu. Ada
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lima elemen utama yang tersirat dan tersurat pada definisi tersebut yaitu proses
pngumpulan data, pengamatan sistematik, integrasi data, dan keputusan individu.
Tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Agus sunyoto dalam
Mangkunegara (2005:10-11) adalah :
a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka
termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya
berprestasi sama dengan prestasi terdahulu.
c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan
aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap
pekerjaan yang diembannya sekarang.
d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga
karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan
kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui
rencana itu jika tidak ada hal- hal yang perlu diubah.
Manfaat Penilaian Kinerja menurut Irham (2011:238) merinci penilaian
kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk :
a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian
karyawan secara maksimum.
b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan,
seperti : promosi, transfer, dan pemberhentian.
c. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan
untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
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d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan
mereka menilai kinerja mereka.
e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
2.3.2 Dosen
Menurut Undang-undang RI No.14 tahun 2005, Dosen adalah pendidik
profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen
mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi
yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.4 Teori yang Berhubungan dengan Teknik Analisa yang Digunakan
Teori yang berhubungan dengan teknik analisa meliputi Flowchart, DFD dan
ERD.
2.4.1 Flowchart
Menurut Pressman (2012:359), Diagram Alir (Flowchart) adalah aktifitas
untuk mempresentasikan perintah-perintah berurutan (sequence), kondisional
(condition), dan perulangan (repetition). Serta digunakan untuk mengindikasikan
langkah-langkah pemrosesan yang dihubungkan oleh garis (tanda panah) kendali.
Sedangkan menurut Murhada dan Yo Ceng Giap (2011:112), Flowchart
adalah bagan-bagan yang mempunyai arus menggambarkan langkah-langkah
penyelesaian suatu masalah, merupakan cara penyajian dari suatu algoritma.
Maka dapat disimpulkan bahwa flowchart merupakan sebuah diagram
dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang
menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta
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urutannya dengan menghubungkan masing masing langkah tersebut menggunakan
tanda panah.
Berikut simbol-simbol (flowchart) dapat dilihat pada tabel 2.1 :
Tabel 2.1 Simbol-simbol Flowchart
No Simbol Nama Fungsi
Processing Symbols (Simbol Proses)
1.
Terminator Permulaan / akhir program
2.
Preparation Proses Inisialisasi / Pemberian harga awal
3.
Proses Proses Perhitungan / proses pengolahandata
4.




Permulaan Sub Program / Proses
menjalankan Sub Program
6.
offline-storage Menunjukkan bahwa data dalam simbol iniakan disimpan ke suatu media tertentu
7.













Penghubungan bagian flowchart yang






yang berada pada halaman berbeda
Input / Output Symbols
12.
disk storage Menyatakan input berasal dari disk atauoutput disimpan ke disk
13.
Input / Output Proses Input / Output data, Parameter,Informasi
14.
Document Mencetak keluaran dalam bentuk dokumen(melalui printer)
15.
Display Mencetak keluaran dalam layar monitor
(Sumber : Murhada dan Yo Ceng Giap, 2011 hal 112-113)
2.4.2 Data Flow Diagram (DFD)
Menurut Al-Fatta (2007:105), Pemodelan proses adalah cara formal untuk
mengambarkan bagaimana bisnis beroperasi. Ada banyak cara untuk
mempresentasikan proses model salah satunya menggunakan DFD (Data Flow
Diagram). Ada 2 (dua) jenis DFD yaitu DFD logis dan DFD fisik. DFD logis
mengambarkan proses tanpa menyarankan bagaimana mereka akan melakukan,
sedangkan DFD fisik mengambarkan proses model.
Menurut Rossa dan Shalahuddin (2014:70), Data Flow Diagram (DFD) atau
Diagram Alir Data (DAD) adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran
informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang
mengalir dari masukan (input) dan keluaran (output).
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Menurut Pressman (2012:224), DFD merupakan tools (alat) yang digunakan
dalam metodologi dengan analisis yang terstruktur. Suatu bentuk pemodelan
kebutuhan dinamakan analisis terstruktur, mempertimbangkan data dan proses-
proses yang melakukan transformasi terhadap data tersebut sebagai entitas-entitas
yang saling terpisah satu dengan yang lainnya.
DFD pada dasarnya digambarkan dalam bentuk hierarki. Yaitu, DFD yang
pertama (sering dinamakan sebagai DFD peringkat 0 atau diagram konteks)
menggambarkan sistem secara keseluruhan. DFD-DFD berikutnya sesungguhnya
merupakan penghalusan dari diagram konteks, memberikan gambaran yang
semakin rinci dari diagram konteks, dari hal ini akan berlanjut ke peringkat-
peringkat selanjutnya.
Untuk membaca suatu DFD harus memahami dulu elemen-elemen yang
menyusun suatu DFD. Ada empat elemen yang menyusun suatu DFD, yaitu :
1. Proses
Aktivitas atau fungsi yang dilakukan untuk alasan bisnis yang spesifik, biasa
berupa manual maupun terkomputerisasi.
2. Data Flow
Suatu data tunggal atau kumpulan logis suatu data, selalu diawali atau
berakhir pada suatu proses.
3. Data Store
Kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Data yang mengalir




Orang, organisasi, atau sistem yang berada diluar sistem tetapi berinteraksi
dengan sistem.
Ada beberapa metode untuk menggambarkan elemen elemen tersebut.
Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2 Elemen-elemen dari DFD dan lambangnya
No. Simbol Gene &
Sarson
Elemen data flow diagram Field tipikal yang biasa
digunakan









2. Nama Setiap proses memiliki:
Nama







3. Setiap proses memiliki:
Nama
Deskripsi satu/lebih output data












2.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)
Menurut Pressman (2012:201), ERD pertama kali diperkenalkan oleh Peter
Chen untuk perancangan sistem basis data relasional dan kemudian
dikembangkan lebih lanjut oleh orang-orang lainnya. Kegunaan utama ERD







Sejumlah komponen-komponen utama yang diidentifikasi untuk suatu ERD
adalah objek data, atribut, relasi serta indikator data yang berbeda.
Menurut Al-Fatta (2007:105), Entity Relationship Diagram (ERD) adalah
gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan dan
digunakan dalam sistem bisnis. Entitas biasanya menggambarkan jenis informasi
yang sama.
Dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian ERD
adalah model data yang menggunakan beberapa notasi untuk mengambarkan data
dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan oleh data tersebut.
ERD juga menggunakan simbol-simbol khusus untuk menggambarkan
elemen-elemen ERD. Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :







Orang, tempat atau benda memiliki nama
tunggal ditulis dengan huruf besar berisi




Properti dari entitas harus digunakan oleh





Menunjukkan hubungan antar 2 entitas
dideskripsikan dengan kata kerja memiliki
modalitas (null/not null) memiliki kardinalitas








Adalah baris sebagai penghubung antara
himpunan, relasi dan himpunan entitas dan
atributnya.
(Sumber: Al- Fatta, 2007:124)
2.5 Alat Bantu Perangkat Lunak Pendukung Pemrograman
Proses konstruksi untuk dapat membangun sebuah Waterfall yang
diinginkan membutuhkan alat bantu perangkat lunak pendukung pemrograman
seperti Hypertext Processor (PHP), My Structured Query Language (MySQL),
Web Server.
2.5.1 Hypertext Processor (PHP)
Menurut Putratama (2016:3), PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang
digunakan untuk menerjemahkan baris kode program yang digunakan untuk
menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti
oleh komputer yang bersifat server-side yang dapat ditambahkan kedalam HTML.
Menurut pendapat Abdul Kadir (2013:120), PHP adalah bahasa
pemprograman yang ditunjukan untuk membuat aplikasi web. Ditinjau dari
pemprosesannya, PHP tergolong berbasis server side.
Sedangkan menurut Sidik (2012:4), PHP merupakan bahasa pemrograman
script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang di eksekusi di server
web.
Maka dapat disimpulkan bahwa PHP merupakan secara umum dikenal
sebagai bahasa pmrograman scrip-scrip yang membuat dokumen HTML secara on
the fly yang dieksekusi di sever web, dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu
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aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan menggunakan editor teks
atau editor HTML.
2.5.2 MySQL
Menurut Sadeli (2013:10) MySQL, adalah database yang menghubungkan
script php menggunakan perintah query dan escaps character yang sama dengan
php. Sedangkan menurut Raharjo (2011:21), MySQL merupakan software
RDBMS (atau server database) yang dapat mengelola database dengan sangat
cepat, dapat menampung data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh
banyak user (multi-user), dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau
berbarengan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa MySQL merupakan perangkat lunak yang
dipakai untuk menyimpan data berupa informasi, teks dan juga angka dan dapat
menghubungkan script PHP.
2.5.3 Web
Menurut Sidik (2012:1), Website merupakan suatu layanan sajian informasi
yang menggunakan konsep hyperlink, yang memudahkan surfer (sebutan bagi
pemakai komputer yang melakukan penelusuran informasi di internet) untuk
mendapatkan informasi, dengan cukup mengklik suatu link berupa teks atau
gambar, maka informasi dari teks atau gambar akan ditampilkan secara lebih rinci
(detail).
Menurut Supardi (2010:2), Web server merupakan perangkat lunak yang
mengelola (mengatur) permintaan user dari browser dan hasilnya dikembalikan
kembali ke browser. Adapun dokumen web ditulis dalam format HTML
(HyperText Markup Language). Dokumen diletakkan dalam web server (server
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yang melayani permintaan halaman web) dan diakses oleh klien (pengakses
informasi) melalui perangkat lunak yang disebut web browser atau sering disebut
browser.
Jadi dapat disimpulkan bahwa web merupakan salah satu aplikasi yang
berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di
dalamnya yang menggunakan protokol HTTP.
2.6 Metode Testing yang Digunakan
Menurut Rossa dan Shalahuddin (2014:272), Pengujian adalah satu set
aktifitas yang direncanakan dan sistematis untuk menguji atau mengevaluasi
kebenaran yang diinginkan. Aktifitas pengujian terdiri dari satu set atau
sekumpulan langkah dimana dapat menempatkan desain kasus uji yang spesifik
dan metode pengujian.
Pengujian perangkat lunak merupakan aktivitas menantang yang melibatkan
berberapa kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Diawal pengujian, hal
yang perlu dilakukan adalah pemilihan dan perancanaan pengujian dengan
memperhatikan teknik-teknik pengujian yang mungkin dilakukan terhadap
pengujian perangkat lunak tersebut. Sejumlah aturan yang berfungsi sebagai
sasaran pengujian pada perangkat lunak adalah sebagai berikut:
a. Pengujian adalah proses eksekusi suatu program untuk menemukan
kesalahan.
b. Kasus pengujian yang baik adalah kasus pengujian yang memiliki
probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah
ditemukan sebelumnya.
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c. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua
kesalahan yang belum pernah ditemuakan sebelumnya. (Simarmata,
2010:299).
Teori pengujian yang digunakan pada pembangunan Sistem Informasi
Penilaian Kinerja Dosen ini adalah Black-Box Testing. Black-Box Testing adalah
pengujian yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Artinya,
teknik pengujian kotak hitam ini memungkinkan untuk membuat beberapa
kumpulan kondisi masukan yang sepenuhnya akan melakukan semua kebutuhan
fungsional untuk program.
Menurut Pressman (2012:587) Pengujian kotak hitam (Black-Box testing)
berkaitan dengan pengujian-pengujian yang dilakukan pada antarmuka perangkat
lunak.  Pengujian kotak hitam mengkaji beberapa aspek fundamental dari suatu
sistem/perangkat lunak dengan sedikit memperhatikan struktur logis internal dari
perangkat lunak.
2.7 Tinjauan Pustaka
Beberapa tinjauan pustaka yang berasal dari penelitian sebelumnya dapat
dilihat pada Tabel 2.4.
Berdasarkan perbandingan dari beberapa penelitian mengenai Sistem
Informasi Penilaian Kinerja Dosen, maka perbedaan yang dimiliki dari judul
Sistem Informasi Penilaian Kinerja Dosen Universitas Islam Ogan Komering Ilir
Kayuagung dengan penelitian-penelitian yang ada adalah dengan memodelkan
sistem informasi penilaian dengan 5 aktor login. Sistem yang dibangun dengan
bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya, dan menggunakan
metode pengembangan sistem Waterfall.
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Tabel 2.4 Tinjauan Pustaka









2011 Penelitian ini dapat membantu dalam kegiatan evaluasi penilaian kinerja dosen
dan dapat digunakan sebagai indikator untuk meningkatkan kualitas dosen, proses
evaluasi penilaian kinerja dosen dilakukan secara online, baik dalam proses input










2013 Penelitian ini bukan ditujukan untuk memberikan penilaian akhir kepada dosen
maupun menghakimi dosen. Akan tetapi sebagai alat bantu untuk memberikan
progress report kinerja dosen sebagai acuan untuk memperbaiki kualitas dosen
pada khususnya dan masukan terhadap perbaikan universitas pada umumnya.







2017 Penelitian yang dilakukan untuk membantu dosen dan karyawan bagian dalam
melihat kinerja dan menghitung nilai yang dikumpulkan untuk mengembangkan
aplikasi pengukuran kinerja sumber daya manusia secara realtime menggunakan
metode profile matching. Pencapaian kinerja seluruh strategy objectives
berkategori hijau artinya target telah tercapai. Universitas dapat mencapai
strategic goals yang ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan pencapaian strategic
goals tersebut ditunjukkan dengan nilai indeks total yang berkategori hijau baik
leading indicator maupun lagging indicator.
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2015 Penelitian ini dilakukan untuk mempermudah mahasiswa, dosen dan karyawan
dalam melakukan pengisian kuesioner dan dapat digunakan dalam melakukan
monitoring dan evaluasi, secara efektif dan efisien serta laporan hasil evaluasi













2017 Penelitian ini dilakukan agar dapat memungkinkan setiap pegawai memasukkan
target dan sasaran kegiatannya, atasan dapat memberikan penilaiannya dan
laporan kinerja dapat langsung tersaji.
6 Jusman Sistem Penilaian Kinerja
Dosen Berdasarkan
Course Evaluation
Survey dan Beban Kerja
Dosen Berbasis WEB
2017 Penelitian yang dilakukan dapat membantu mahasiswa dan dosen, Mahasiswa
dapat memberikan penilaian ces secara online dan dosen pun dapat melihat hasil
penilaian yang diberikan secara online maka dapat disimpulkan bahwa penelitian
ini sudah tercapai proses penilaian CES dan membantu dosen dalam hal BKD.
Hal ini dibuktikan berdasarkan pengujian Black-box dan hasil kuisioner ke user
target. Hasil dari pengujian aplikasi ini menyimpulkan bahwa fungsi yang
diharapkan semuanya berhasil sesuai dengan keinginan.
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2011 Penelitian yang dilakukan sistem ini dapat membantu dalam kegiatan evaluasi
kinerja dosen dan dapat digunakan sebagai indikator untuk meningkatkan
kualitas dosen terkait dengan beracuan pada kompetensi dasar yang diraih dari
seorang dosen. Sistem evaluasi kinerja dosen yang dibuat telah terkomputerisasi
dan berbasis web serta dapat dijadikan solusi alternatif untuk membantu dalam
proses evaluasi kinerja dosen. Sistem informasi evaluasi kinerja dosen yang
dibuat hasil outputnya dapat membantu pimpinan dalam pengambilan










Seci dan 5C-4C di
Program Studi Sistem
Informasi
2015 Penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi informasi dan knowledge
yang dapat berpengaruh terhadap beban kerja dosen sistem informasi dan untuk
merancang proses bisnis penilaian kinerja dosen. Untuk melakukan identifikasi
terhadap beban kerja dosen menggunakan metode 5C-4C. bahwa sebagian besar
dosen Sistem Informasi berada pada cluster 2 dimana merupakan kelompok
dosen Non-JFA, 1995 tidak memiliki jabatan struktural dan fungsional, dan







2015 Penelitian ini dilakukan untuk memudahkan pihak akademik dalam menilai
kinerja setiap dosen dan meminimalkan penggunaan kertas pada kuisioner,






Menurut Sugiyono (2009:297) Metode yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode reseacrch and development. Reseacrch and development
adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu,
dan menguji keefektifan produk tersebut. Didalam metode Research and
Development (R&D) terdapat beberapa langkah –langkah yaitu:
1. Potensi dan masalah, Penelitian ini dapat berangkat dari adanya potensi atau
masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan
memiliki suatu nilai tambah pada produk yang diteliti. Pemberdayaan akan
berakibat pada peningkatan mutu dan akan meningkatkan pendapatan atau
keuntungan dari produk yang diteliti. Masalah juga bisa dijadikan sebagai
potensi, apabila kita dapat mendayagunakannya. Sebagai contoh sampah
dapat dijadikan potensi jika kita dapat merubahnya sebagai sesuatu yang lebih
bermanfaat.
2. Mengumpulkan Informasi dan Studi Literatur, Setelah potensi dan masalah
dapat ditunjukan secara faktual, maka selanjutnya perlu dikumpulkan
berbagai informasi dan studi literatur yang dapat digunakan sebagai bahan
untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah
tersebut.
3. Desain produk, Produk yang dihasilkan dalam produk penelitian research and
development bermacam-macam. Sebagai contoh dalam bidang tekhnologi,
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orientasi produk teknologi yang dapat dimafaatkan untuk kehidupan manusia
adalah produk yang berkualitas, hemat energi, menarik, harga murah, bobot
ringan, ergonomis, dan bermanfaat ganda. Desain produk harus diwujudkan
dalam gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk
menilai dan membuatnya serta memudahkan pihak lain untuk memulainya.
Desain sistem ini masih bersifat hipotetik karena efektivitasya belum terbukti,
dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-pengujian.
4. Validasi desain, Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai
apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional
akan lebih efektif dari yang lama atau tidak.
5. Perbaikan desain, desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan
para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan
tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain.
Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang mau menghasilkan
produk tersebut.
6. Uji coba produk, Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji
coba dahulu. Tetapi harus dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk, dan
produk tersebut yang diuji coba. Pengujian dapat dilakukan dengan
ekperimen yaitu membandingkan efektivitas dan efesiensi sistem kerja lama
dengan yang baru.
7. Revisi produk, Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut
menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang lebih baik dari
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sistem lama. Perbedaan sangat signifikan, sehingga sistem kerja baru tersebut
dapat diberlakukan.
8. Ujicoba pemakaian, Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan
mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang
berupa sistem kerja baru tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk
lingkup yang luas. Dalam operasinya sistem kerja baru tersebut, tetap harus
dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih
lanjut.
9. Revisi produk, Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam perbaikan kondisi
nyata terdapat kekurangan dan kelebihan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya
pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk dalam hal ini
adalah sistem kerja.
10. Pembuatan produk massal, Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila
produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi
masal. Sebagai contoh pembuatan mesin untuk mengubah sampah menjadi
bahan yang bermanfaat, akan diproduksi masal apabila berdasarkan studi
kelayakan baik dari aspek teknologi, ekonomi dan lingkungan memenuhi.
Jadi untuk memproduksi pengusaha dan peneliti harus bekerja sama.
3.2 Waktu dan Tempat
Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1 Mei sampai 30 Juni 2018. Tempat
Penelitian ini dilakukan penulis diUniversitas Islam Ogan Komering Ilir
Kayuagung yang beralamat di Jln. Letnan Muchtar Saleh No.1 (Eks. Kantor
Bupati Ogan Komering Ilir) Kel. Celikah Kayuagung Ogan Komering Ilir.
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3.3 Alat dan Bahan
3.3.1 Alat
Alat bantu perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan sistem
informasi penilaian kinerja dosen seperti Hypertext Processor (PHP), My
Structured Query Language (MySQL) dan Web Server. Untuk
pemrosesan data Flowchart, DFD dan ERD.
3.3.2 Bahan
Data yang digunakan atau diolah untuk pembuatan sistem informasi
penilaian kinerja dosen seperti data dosen, data kuisioner, data penilaian
kinerja dosen.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Adapun teknik-teknik pengambilan data yang peneliti lakukan dalam
penelitian adalah sebagai berikut :
a. Metode Observasi
Menurut Mardalis (2014:62), observasi adalah pengamatan digunakan
dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Penulis
melakukan observasi lapangan dengan melakukan pengamatan langsung di
Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung, untuk memperoleh data
maupun informasi yang nantinya akan diolah kedalam Sistem Informasi
Penilaian Kinerja Dosen.
b. Metode Wawancara
Menurut Mardalis (2014:62), wawancara adalah teknik pengumpulan data
yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan
melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat
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memberikan keterangan pada si penelitian. Penulis melakukan wawancara
untuk mencari dan mengumpulkan data dengan berbicara langsung dengan
Ibu Dewi Sartika Sekretaris Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan data yang
didapat berupa sistem yang berjalan, data dosen,data kuisioner dan data
penilaian kinerja dosen.
c. Studi Pustaka
Menurut Mardalis (2014:62), bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa
yang telah terjadi. Pengumpulan data dengan jalan membaca buku dan
sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3.5 Metode Pengembangan Sistem
Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Waterfall.
Menurut Pressman (2012:46) Model air terjun (waterfall) kadang dinamakan
siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana hal ini menyiratakan pendekatan
yang sistematis dan berurutan (sekuensial). Pada pengembangan perangkat lunak,
yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui
tahapan-tahapan perencanaan, pemodelan, kontruksi serta penyerahan
sistem/perangkat lunak kepada pelanggan/pengguna, yang diakhiri dengan
dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan yaitu
terdapat pada Gambar 3.1:
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(Sumber: Pressman 2012:46)
Gambar 3.1 Model Waterfall
Berikut adalah penjelasan tahapan dalam metode Model air terjun (waterfall) :
1. Komunikasi
Merupakan tahap pertama, yang dilakukan menguraikan hasil wawancara. Pada
tahapan ini dilakukan pengumpulan data, melakukan pertemuan dengan
pengguna.
2. Perencanaan
Merupakan lanjutan dari tahap komunikasi. Pada tahap ini akan menghasilkan
data yang berhubungan dengan keinginan dalam pembuatan software, termasuk
rencana yang akan dilakukan.
3. Pemodelan
Merupakan lanjutan setelah tahap komunikasi dan perencanaan. Pada tahap ini
dilakukan analisis dan perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum
dibuat koding dimana perancangan yang dibuat menggunakan DFD (Data
Flow Diagram). Pada tahap ini berfokus pada perancangan sistem dan
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rancangan interface. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut
software requirement (kebutuhan perangkat lunak).
4. Konstruksi
Merupakan lanjutan setelah tahap komunikasi, perencanaan dan pemodelan.
Tahap ini merupakan penulisan kode-kode program serta pengujian program.
Desain yang telah dibuat sebelumnya harus diimplementasikan ke dalam
program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai
dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain sebelumnya.
5. Penyerahan sistem perangkat lunak ke para pelanggan/pengguna
Pada tahap ini tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami
perubahan ketika sudah dikirimkan ke pengguna. Perubahan bisa terjadi karena
adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdektesi saat pengujian atau





Untuk mendapatkan gambaran umum dalam membangun sistem yang baik,
maka diperlukan sebuah komunikasi yang intensif dengan sekretaris bagian Unit
Penjaminan Mutu (UPM) yang mengelolah data penilaian kinerja dosen. Penulis
melakukan komunikasi langsung dengan sekretaris bagian Unit Penjaminan Mutu
(UPM) dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Komunikasi
diperlukan untuk memahami masalah dalam mencapai tujuan dengan
menganalisis permasalahan serta mengumpulkan data-data yang diperlukan, yang
dalam hal ini mengenai sistem informasi penilaian kinerja dosen.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sekretaris bagian Unit
Penjaminan Mutu (UPM) dalam wawancara ini membahas tentang prosedur
penilaian kinerja dosen. Dari hasil komunikasi tersebut langkah selanjutnya yang
akan dilakukan adalah membuat sebuah perencanaan untuk membangun sistem
informasi penilaian kinerja dosen di Universitas Islam Ogan Komering Ilir
Kayuagung.
4.2 Perencanaan
Pada tahap ini dilakukan estimasi mengenai kebutuhan yang diperlukan
dalam pembuatan sistem informasi penilaian kinerja dosen pada Universitas Islam
Ogan Komering Ilir Kayuagung, maka dibuat penjadwalan yang jelas diperlukan
dalam perencanaan membuat sistem, sehingga tahapan proses pembuatan sistem
yang dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak hanya itu penjadwalan juga
mempengaruhi lamanya waktu proses pengerjaan dan kebutuhan biaya,
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penjadwalan disusun secara detail, sesuai dengan metode pengembangan sistem
yang digunakan mulai dari tahap komunikasi, tahap perencanaan, tahap
pemodelan, tahap konstruksi, dan yang terakhir tahap penyerahan dan umpan
balik. Waktu penelitian yang akan dilaksanakan mulai dari bulan 1 Mei 2018
sampai dengan 30 Juni 2018, jadwal penelitian dapat dilihat pada pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Jadwal Perencanaan Penelitian
No Tahapan Bulan
Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov
1. Komunikasi
Membatasi masalah
Pembatasan masalah hanya seputar
pembuatan sistem informasi penilaian
kinerja dosen pada Universitas Islam





Perancangan sistem dengan data flow
diagram





Pengujian Sistem menggunakan Blackbox
testing.
5. Penyerahan Sistem Dan Umpan Balik
4.3 Pemodelan
Setelah melakukan tahapan perencanaan, tahap selanjutnya adalah tahapan
pemodelan. Perancangan sistem merupakan awal dari pembuatan sistem yang
akan dibuat, di mana dapat dilihat proses-proses apa saja yang nantinya
diperlukan dalam pembuatan suatu sistem. Adapun sebagai alat bantu yang
digunakan untuk menggambarkan atau memodelkan sistem secara umum yang
akan dibangun yaitu menggunakan aliran data sistem Data Flow Diagram (DFD),
representasi relasi menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD).
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4.3.1 Analisis Sistem yang sedang berjalan
Proses menganalisa masalah tentunya merupakan salah satu cara untuk
mendapatkan hasil dari pemecahan masalah yang terjadi pada UPM UNISKI
Kayuagung. Proses sistem yang sedang berjalan pada UPM dapat dilihat pada
Gambar 4.1 berikut :
Flowchart Sistem yang Berjalan pada Kinerja Dosen












































Gambar 4.1 Flowchart sistem yang sedang berjalan
Berdasarkan wawancara langsung dengan sekretaris bagian Unit
Penjaminan Mutu (UPM) didapatkan sistem yang berjalan  yakni bagian Unit
Penjaminan Mutu (UPM) menyiapkan dan memperbanyak angket kuisioner lalu
diberikan kepada Kaprodi, kemudian Kaprodi menyebarkan angket keseluruh
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mahasiswa, lalu mahasiswa mengisi angket kuisioner kinerja dosen dan di
kumpulkan lagi ke Kaprodi, Kaprodi menyerahkan seluruh angket kuisioner yang
sudah diisi mahasiswa kepadaUnit Penjaminan Mutu (UPM), kemudian Unit
Penjaminan Mutu (UPM) mengolah data dan membuat laporan hasil kinerja dosen
kepada Rektor, Rektor bersama Unit Penjaminan Mutu (UPM) memberikan
tindakan kepada dosen yang kinerja kurang baik, kemudian Dosen mendapatkan
pelatihan/workshop dan pengarahan untuk meningkatan kinerja dosen.
4.3.2 Analisis masalah pada Sistem yang sedang berjalan
Berdasarkan Gambar 4.1 flowchart sistem yang sedang berjalan pada
Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung ditemukan berbagai macam
masalah yang terjadi pada saat proses penilaian kinerja dosen, Identifikasi
masalah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :
Tabel 4.2 Identifikasi  Permasalahan
No Masalah Penyebab Masalah TeknikPengumpulan
1 Pendistribusian dan pengisian
angket yang masih merepotkan
Proses pendistribusian masih
berupa berkas dan belum
dilakukan secara onlinesehingga
mahasiswa masih memerlukan
ruang khusus untuk mengisi
angket tersebut
Observasi
2 Evaluasi kinerja dosen yang
memakan waktu dan biaya yang
tidak sedikit
Evaluasi menggunakan lembar
koreksi berupa kertas dan belum
otomatis Wawancara
3 Perhitungan Penilaian Kinerja
Dosen yang belum dapat
langsung diketahui
Perhitungan Penilaian Kinerja
Dosen harus direkap satu persatu
setiap  kuisioner Observasi
4 Penelusuran riwayat penilaian
kinerja dosen per prodi mapun
perdosen sulit dilakukan
Hasil penilaian kinerja dosen
ditampilkan secara keseluruhan Wawancara
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4.3.3 Usulan pemecahan masalah
Berdasarkan identifikasi permasalahan maka perkiraan usulan pemecahan
masalah untuk sistem yang  dibangun dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Usulan pemecahan masalah
No Titik Keputusan Usulan Pemecahan Masalah
1 Proses pendistribusian yang
merepotkan
Proses pendistribusian yang dilakukan dengan
menggunakan sistem berbasis online.
2 Tidak adanya informasi yang lengkap
tentang penilaian kinerja dosen
Setiap evaluasi kinerja dosen dapat di akses
langsung di website UNISKI Kayuagung.
3 Sulitnya dalam proses perhitungan
penilaian
Proses penghitungan penilaian angket kinerja
dosen menggunakan sistem terkomputerisasi
dan langsung tersimpan pada database.
4 Kurang akuratnya informasi tempat dan
jadwal agenda kegiatan
Semua informasi penilaian kinerja dosen
dapat dilihat di halaman web yang bisa
diakses dimana saja menggunakan jaringan
internet.
Dari sistem yang diusulkan maka sistem informasi ini akan dibuat sebagai
suatu website dengan menggunakan PHP sebagai code nya. Sedangkan database
akan menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan data-data. Ketika user
telah terdaftar sebagai mahasiswa, dosen, rektor, maupun admin maka user
tersebut dapat mengakses website ini. Setelah user membuka website, user  harus
login terlebih dahulu dengan mengisi data username dan password. Pada website
ini terdapat 5 macam akses yang terdiri dari akses admin, mahasiswa, dosen,
kaprodi dan rektor, setiap akses user memiliki keunggulan dan perbedaan dengan
sistem yang sedang berjalan.
Sistem yang diusulkan dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan
kualitas manajemen angket pada UPM UNISKI Kayuagung seperti memudahkan
dalam pendistribusian angket kuisioner, memudahkan dalam penilaian evaluasi
kinerja dosen, memudahkan pencarian data dosen, memudahkan untuk melihat
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nilai, memudahkan dalam penilaian dosen dengan disediakannya perhitungan
secara otomatis dan pengelompokan sesuai kategori.
4.3.4 Identifikasi kebutuhan
Analisis kebutuhan sistem merupakan analisis suatu kebutuhan yang
diperlukan dan yang digunakan dalam pembuatan sistem ini, yang terdiri dari dua
bagian yaitu :
4.3.4.1 Kebutuhan fungsional
Kebutuhan fungsional mendeskripsikan layanan, fitur, atu fungsi yang
disediakan oleh sistem untuk pengguna, berikut Tabel 4.4 mendeskripsikan
kebutuhan fungsional :
Tabel 4.4 Kebutuhan Fungsional
No Bagian Kebutuhan
1. Admin - Login / Logout.
- Melakukan Pendaftaran users.
- Kelola Data Mahasiswa.
- Kelola Data Dosen.
- Kelola Data Rektor.
- Kelola Kuisioner.
- Kelola penilaian mahasiswa.
- Kelola profil admin.
2. Mahasiswa - Login / Logout.
- Mengisi kuisioner.
- Kelola profil mahasiswa.
- Mengakses data dosen.
3. Dosen - Login / Logout.
- Melihat hasil kuisioner.
- Mengakses kuisioner.
- Kelola profil dosen.
4. Kaprodi - Login / Logout.
- Melihat Data Dosen.
- Melihat Laporan Penilaian Kinerja dosen.
5. Rektor - Login / Logout.
- Melihat Data Dosen.
- Melncetak Laporan Penilaian Kinerja dosen.
- Kelola profil rektor.
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4.3.4.2 Kebutuhan non-fungsional
Analisis dari kebutuhan non-fungisonal untuk sistem yang dibangun
mencakup kebutuhan perangkat keras (hardware), dan perangkat lunak
(software). Berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan agar sistem yang dibangun
dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan kebutuhan user.
Kebutuhan fungsional sistem disertai dengan kebutuhan non-fungsional
sistem. Kedua jenis kebutuhan ini dimaksudkan agar spesifikasi sistem yang
dibangun dapat memenuhi persyaratan kebutuhan yang diuraikan. Adapun
perencanaan kebutuhan non-fungsional dari sistem yang dibangun dapat dillihat
seperti yang ditampilkan Tabel 4.5.





Operating System (Windows 8)
Internet Browser
(Google Chrome)
Web Server package (XAMPP)
2. Client
PC Intel Pentium 4
RAM 1 GB
Modem




PC Intel Celeron CPU 847
RAM 2 GB
Modem
Operating System (Windows 8.1)
Internet Browser
(Google Chrome)
Diagram Modelling Software(Visio 2016)
TextEditor(Sublime 3)
Web Server package (XAMPP)
4.3.5 Desain Data Flow Diagram (DFD)
DFD merepresentasikan aliran data sistem yang dibangun, setiap data yang
yang menjadi input dan akan melalui proses sistem dan menjadi output.
Representasi aliran data dari sistem yang dibangun menggunakan Data Flow
Diagram (DFD) yang terdiri dari: Diagram konteks (top level), diagram rinci
(level 0), dan diagram rinci (level 1).
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4.3.5.1 Diagram konteks SI penilaian kinerja dosen
Diagram konteks menampilkan arus data input dan output dari masing-





























Laporan_hasil penilaian kinerja dosen
0
SI Penilaian Kinerja Dosen
Laporan hasil penilaian kinerja dosen
Kaprodi
Request_laporan
Laporan hasil penilaian kinerja dosen / prodi
Gambar 4.2 Diagram konteks SI Penilaian Kinerja Dosen
Entitas yang terdapat pada diagram konteks berjumlah 5 entitas dan setiap
entitas memiliki arus data input dan output yang antara lain admin menginputkan
data_users, data_dosen, data_mahasiswa, data_rektor, data_prodi, data_fakultas,
data_semester, data_kriteria, data_sub_kriteria dan kata_kunci_penelusuran.
Mahasiswa menginputkan data_kuisioner dan data_mahasiswa. Dosen
menginputkan data_dosen. Kaprodi dan Rektor melakukan masukan
request_laporan.
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4.3.5.2 Diagram rinci (level 0) SI penilaian kinerja dosen
Diagram rinci (level 0) menggambarkan aliran data secara lebih detail

























Hasil penilaian kinerja dosen
Request_laporan
Laporan hasil penilaian kinerja dosen

































Gambar 4.3 Diagram Rinci (Level 0) SI Penilaian Kinerja Dosen
Diagram rinci (level 0) menggambarkan aliran data secara lebih detail
berdasarkan diagram konteks. Proses yang ditampilkan yaitu profil, data master,
data kuisioner, penilaian dan laporan.
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4.3.5.3 Diagram rinci (level 1) proses pengelolaan data master
Proses pengelolaan data master pada Gambar 4.4 memiliki detail proses



































Gambar 4.4 Diagram Rinci (Level 1) Proses Pengelolaan Data Master
Gambar 4.4 menjelaskan detail proses dari data master yang ada pada
diagram rinci level 0 yang terdiri dari proses pengelolaan data master, program
studi dan fakultas.
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4.3.5.4 Diagram rinci (level 1) proses pengelolaan kuisioner
Proses pengelolaan kuisioner pada SI penilaian kinerja dosen UNISKI

































Gambar 4.5 Diagram Rinci (Level 1) Proses Pengelolaan Kuisioner
Gambar 4.5 menjelaskan detail proses pada diagram rinci (level 0) yaitu
pengelolaan kuisioner. Pada diagram rinci (level 1) ini proses pengelolaan
kuisioner terdapat subproses penelusuran kuisioner berdasarkan kata kunci
penelusuran dengan output hasil penelusuran.
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4.3.5.5 Diagram rinci (level 1) proses laporan rekapitulasi
Proses laporan rekapitulasi nilai kuisioner pada SI Penilaian Kinerja

































Gambar 4.6 Diagram Rinci (Level 1) Proses Laporan Rekapitulasi
Gambar 4.6 menjelaskan detail proses dari diagram rinci (level 0) proses
laporan rekapitulasi. Pada diagram rinci (level 1) ini proses laporan rekapitulasi
pada SI Penilaian Kinerja Dosen UNISKI Kayuagung diantaranya rekapitulasi
laporan per prodi, rekapitulasi per fakultas dan rekapitulasi per dosen.
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4.3.6 Desain Entity Relationship Diagram (ERD)
Diagram ERD menampilkan relasi antar entitas sebagai dasar dari
implementasi database yang nantinya akan terdapat pada sistem yang dibangun.
Kardinalitas antar entitas pada Sistem Informasi Penilaian Kinerja Dosen UNISKI
Kayuagung antara lain, Satu ‘users’ dengan  level admin memiliki satu profil dan
satu ‘user’ dengan level admin mengelola satu ‘kuisioner’. Satu
‘kuisionermemiliki banyak memiliki banyak ‘sub_kriteria’ serta satu ‘semester’
memiliki banyak ‘kuisioner’.  Satu ‘kriteria’ memiliki banyak ‘sub_kriteria’.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Desain ERD seperti ditampilkan Gambar 4.7.
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Gambar 4.7 Diagram Relasi Antar Entitas (ERD) pada SI Penilaian Kinerja Dosen
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4.3.7 Desain Tabel pada Database SI Penilaian Kinerja Dosen
Pendefinisian struktur tabel pada database sesuai dengan datastore yang
ditampilkan pada diagram relasi antar entitas bagian diagram rinci level 0 SI
Penilaian Kinerja Dosen UNISKI Kayuagung, total keseluruhan yakni berjumlah
13 tabel.
4.3.7.1 Tabel users
Struktur tabel users memiliki 6 field dengan id_user sebagai Primary Key
(PK), struktur tabel users seperti yang ditampilkan Tabel 4.6. Tabel users
memiliki enkripsi MD5 untuk password dengan hak akses level antara lain: Staff
UPM (administrator), Mahasiswa, Dosen, Kaprodi dan Rektor.
Tabel 4.6 Struktur Tabel Users
No. Field Type Size Keterangan
1. id_user Int 11 Primary Key (PK)
2. Username Varchar 50 Username







5. Blokir enum(Y,N) -
Y: Blokir
N: Tidak
6. Log Datetime - Waktu
4.3.7.2 Tabel master_prodi
Struktur tabel master_prodi memiliki 3 field dengan id_prodi sebagai
Primary Key (PK) ), dan memiliki relasi dengan tabel fakultas dengan id_fakultas
sebagai Foreign Key (FK), seperti yang ditampilkan Tabel 4.7.
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Tabel 4.7 Struktur Tabel Master_Prodi
No. Field Type Size Keterangan
1. id_prodi Int 4 Primary Key (PK)
2. nama_prodi Varchar 50 Nama prodi
3. id_fakultas Int 4 Foreign Key (FK)Fakultas
4.3.7.3 Tabel fakultas
Struktur tabel fakultas memiliki 2 field dengan id_fakultas sebagai Primary
Key (PK).  setiap record dari pengelolaan data fakultas akan ditampung pada tabel
fakultas, pendefinisian struktur tabel seperti yang ditampilkan Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Struktur Tabel Fakultas
No. Field Type Size Keterangan
1. id_fakultas Int 4 Primary Key (PK)
2. nama_fakultas Varchar 30 Nama fakultas
4.3.7.4 Tabel profil
Struktur tabel profil memiliki 10 field dengan id_profil sebagai Primary Key
(PK), memiliki relasi dengan tabel users dengan id_user sebagai Foreign Key
(FK) setiap record dari pengelolaan data profil akan ditampung pada tabel profil,
seperti yang ditampilkan Tabel 4.9.
Tabel 4.9 Struktur Tabel Profil
No. Field Type Size Keterangan
1. id_profil Int 11 Primary Key (PK)
2. nama_depan Varchar 50 Nama Depan
3. nama_belakang Varchar 50 Nama Belakang
4. tgl_lahir Date - YYYY-mm-dd
5. Jk Enum(pria,wanita) -
Pria: Laki-laki
Wanita: Perempuan
6. Alamat Text 200 Alamat Lengkap
7. Email Varchar 30 Email
8. Kontak Varchar 20 Nomor telepon
9. Foto Varchar 100 Format: PNG, JPG, JPEG
10. id_user Int 11 Foreign Key (FK)users
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4.3.7.5 Tabel master_dosen
Struktur tabel master_dosen memiliki 10 field dengan nip sebagai Primary
Key (PK), memiliki relasi dengan tabel users dengan id_user sebagai Foreign Key
(FK)  dan memiliki relasi dengan tabel master_prodi dengan id_prodi sebagai
Foreign Key (FK) setiap record dari pengelolaan data dosen akan ditampung pada
tabel master_dosen, seperti yang ditampilkan Tabel 4.10.
Tabel 4.10 Struktur Tabel Master_Dosen
No. Field Type Size Keterangan
1. nip Varchar 18 Primary Key (PK)
2. nama_depan Varchar 50 Nama Depan
3. nama_belakang Varchar 50 Nama Belakang
4. tgl_lahir Date - YYYY-mm-dd
5. Jk Enum(pria,wanita) -
Pria: Laki-laki
Wanita: Perempuan
6. alamat Text 200 Alamat Lengkap
7. nohp Varchar 15 Nomor telepon
8. email Varchar 30 Email
9. id_prodi Int 4 Foreign Key (FK)users
10. id_user Int 11 Foreign Key (FK)users
4.3.7.6 Tabel master_mahasiswa
Struktur tabel master_mahasiswa memiliki 11 field dengan nim sebagai
Primary Key (PK), memiliki relasi dengan tabel users dengan id_user sebagai
Foreign Key (FK)  dan memiliki relasi dengan tabel master_prodi dengan
id_prodi sebagai Foreign Key (FK) setiap record dari pengelolaan data mahasiswa
akan ditampung pada tabel master_mahasiswa, seperti yang ditampilkan Tabel
4.11.
Tabel 4.11 Struktur Tabel Master_Mahasiswa
No. Field Type Size Keterangan
1. Nim Varchar 10 Primary Key (PK)
2. nama_depan Varchar 50 Nama Depan
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3. nama_belakang Varchar 50 Nama Belakang
4. tgl_lahir Date - YYYY-mm-dd
5. Jk Enum(pria,wanita) -
Pria: Laki-laki
Wanita: Perempuan
6. Alamat Text 2 Alamat Lengkap
7. Email Varchar 30 Email
8. Kontak Varchar 20 Nomor telepon
9. Foto Varchar 100 Format: PNG, JPG, JPEG
10. id_prodi Int 4 Foreign Key (FK)users
11. id_user Int 11 Foreign Key (FK)users
4.3.7.7 Tabel master_rektor
Struktur tabel master_rektor memiliki 10 field dengan nip sebagai Primary
Key (PK), memiliki relasi dengan tabel users dengan id_user sebagai Foreign Key
(FK)  dan memiliki relasi dengan tabel master_prodi dengan id_prodi sebagai
Foreign Key (FK) setiap record dari pengelolaan data rektor akan ditampung pada
tabel master_rektor, seperti yang ditampilkan Tabel 4.12.
Tabel 4.12 Struktur Tabel Master_Rektor
No. Field Type Size Keterangan
1. Nip Varchar 18 Primary Key (PK)
2. nama_depan Varchar 50 Nama Depan
3. nama_belakang Varchar 50 Nama Belakang
4. tgl_lahir Date - YYYY-mm-dd
5. Jk Enum(pria,wanita) -
Pria: Laki-laki
Wanita: Perempuan
6. Alamat Text 100 Alamat Lengkap
7. Nohp Varchar 15 Nomor telepon
8. Email Varchar 30 Email
9. id_prodi Int 4 Foreign Key (FK)users
10. id_user Int 11 Foreign Key (FK)users
4.3.7.8 Tabel master_kriteria
Struktur tabel kriteria memiliki 3 field dengan id_kriteria sebagai Primary
Key (PK) ), setiap record dari pengelolaan data standar akan ditampung pada tabel
master_kriteria,seperti yang ditampilkan Tabel 4.13.
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Tabel 4.13 Struktur Tabel Master_Kriteria
No. Field Type Size Keterangan
1. id_kriteria Int 5 Primary Key (PK)
2. nama_kriteria Varchar 200 Nama kriteria
3. Jenis Enum(mahasiswa,kaprodi) - Jenis
4.3.7.9 Tabel master_subkriteria
Struktur tabel sub_kriteria memiliki 5 field dengan id_subkriteria sebagai
Primary Key (PK)), memiliki relasi dengan tabel master_kriteria dengan
id_kriteria sebagai Foreign Key (FK), setiap record dari pengelolaan data sub
kriteria akan ditampung pada tabel master_subkriteria, seperti yang ditampilkan
Tabel 4.14.
Tabel 4.14 Struktur Tabel Master_Subkriteria
No. Field Type Size Keterangan
1. id_subkriteria Int 11 Primary Key (PK)
2. kode_subkriteria Varchar 5 Kode kriteria
3. nama_subkriteria Varchar 500 Nama kriteria
4. Bobot Float Bobot
5. id_kriteria Int 5 Foreign Key (FK)master_kriteria
4.3.7.10 Tabel master_semester
Struktur tabel semester memiliki 2 field dengan id_semester sebagai
Primary Key (PK) ), setiap record dari pengelolaan data semester akan ditampung
pada tabel master_semester, seperti yang ditampilkan Tabel 4.15.
Tabel 4.15 Struktur Tabel Master_Semester
No. Field Type Size Keterangan
1. id_semester Int 2 Primary Key (PK)
2. semester Varchar 50 Semester
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4.3.7.11 Tabel kuisioner
Struktur tabel kuisioner memiliki 5 field dengan id_kuisioner sebagai
Primary Key (PK) ), memiliki relasi dengan tabel master_semester dengan
id_semester sebagai Foreign Key (FK), setiap record dari pengelolaan data
kuisioner akan ditampung pada tabel kuisioner, seperti yang ditampilkan Tabel
4.16.
Tabel 4.16 Struktur Tabel Kuisioner
No. Field Type Size Keterangan
1. id_kuisioner Int 11 Primary Key (PK)
2. id_semester Varchar 2
Foreign
Key(FK)master_semester
3. tgl_mulai Date - Waktu
4. tgl_selesai Date - Waktu




Struktur tabel hasil_quisioner memiliki 7 field dengan hasil_quisioner
sebagai Primary Key (PK) ), memiliki relasi dengan tabel subkriteria dengan
kode_subkriteria sebagai Foreign Key (FK) dan memiliki relasi dengan tabel
master_prodi dengan id_prodi sebagai Foreign Key (FK), setiap record dari
pengelolaan data hasil_quisioner akan ditampung pada tabel hasil_quisioner,
seperti yang ditampilkan Tabel 4.17.
Tabel 4.17 Struktur Tabel Hasil_quisioner
No. Field Type Size Keterangan
1. Id Int 100 Primary Key (PK)
2. Kode_subkriteria Varchar 5 Foreign Key(FK)master_semester
3. Nilai Varchar 10 Nilai
4. id_prodi Int 4 Foreign Key (FK) master_prodi
5. Nim Varchar 10 Foreign Key (FK)master_mahasiswa
6. Nip Varchar 18 Foreign Key (FK) master_dosen
7. id_semester Int 2 Foreign Key (FK) master_semester
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4.3.7.13 Tabel kritik_saran
Struktur tabel kritik_saran memiliki 5 field dengan id_detailkuisioner
sebagai Primary Key (PK) ), memiliki relasi dengan tabel master_dosen dengan
nip sebagai Foreign Key (FK) dan memiliki relasi dengan tabel
master_mahasiswa dengan nim sebagai Foreign Key (FK) setiap record dari
pengelolaan data kritik_saran akan ditampung pada tabel kritik_saran, seperti
yang ditampilkan Tabel 4.18.
Tabel 4.18 Struktur Tabel Kritik_Saran
No. Field Type Size Keterangan
1. Id Int 10 Primary Key (PK)
2. Isi Varchar 1000 Isi
3. Semester Varchar 10 Semester
4. Nip Varchar 18 Foreign Key (FK) master_dosen
5. Nim varchar 10 Foreign Key (FK)master_mahasiswa
4.3.8 Desain Antarmuka Pengguna SI Penilaian Kinerja Dosen
Desain antarmuka pengguna berdasarkan pada fungsionalitas yang dapat
memberikan pemahaman pada saat pengguna berinteraksi.
4.3.8.1 Rancangan halaman login
Halaman login digunakan untuk dapat mengakses sistem informasi
penilaian kinerja dosen UNISKI Kayuagung. Rancangan halaman login memiliki
form username, password, dan hak akses login untuk bisa masuk kedalam sistem,
hak akses input user dimiliki oleh Penilaian Kinerja Dosen UNISKI yaitu UPM,
Mahasiswa, Dosen, Kaprodi dan Rektor. Rancangan tampilan login anggota dapat
dilihat pada Gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Halaman Login
4.3.8.2 Rancangan Halaman UPM
4.3.8.2.1 Halaman Utama UPM
Halaman utama UPM setelah login meliputi dashboard, user, data
master dan profil. Rancangan halaman utama UPM setelah login dapat dilihat
pada Gambar 4.9.
Gambar 4.9 Halaman Utama UPM
LOGO











Daftar Kuisioner +Tambah Kuisioner
2018/1 (aktif)
Periode
01 jan 1970 s.d 01 jan 1970
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4.3.8.2.2 Halaman data user
Halaman data user meliputi data seluruh pengguna, baik dosen,
mahasiswa maupun rektor. Rancangan halaman data user dapat dilihat pada
Gambar 4.10.
Gambar 4.10 Halaman Data User
4.3.8.2.3 Halaman kriteria
Halaman kriteria digunakan untuk dapat menginputkan jenis kriteria
Penilaian Kinerja Dosen UNISKI Kayuagung. Rancangan halaman kriteria dapat
dilihat pada Gambar 4.11.
Gambar 4.11 Halaman Kriteria
















No Kriteria Jenis Aksi
1 xxxxxxx xxxxx xxxxx
Home > Data Master>Kriteria
Tampilkan 10 entri









No UserName Level Log Status Aksi
1 xxxxxxx xxxxx date xxxxxx xxxxx
Tampilkan
Home > Data Master>Pengguna> Users
entri10
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4.3.8.2.4 Halaman sub kriteria
Halaman sub kriteria digunakan untuk dapat menginputkan sub kriteria
Penilaian Kinerja Dosen UNISKI Kayuagung. Rancangan halaman sub kriteria
dapat dilihat pada Gambar 4.12.
Gambar 4.12 Halaman Sub Kriteria
4.3.8.2.5 Halaman fakultas
Halaman fakultas adalah halaman yang menampilkan informasi pilihan
fakultas dan menambah fakultas yang ingin diinputkan. Rancangan halaman
fakultas dapat dilihat pada Gambar 4.13.
Gambar 4.13 Halaman Fakultas

































Home > Data Master> Sub kriteria
Tampilkan 10 entri
No Kode Sub kriteria kriteria Aksi
1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
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4.3.8.2.6 Halaman program studi
Halaman program studi adalah halaman yang menampilkan informasi
program studi dan fakultas yang ingin diinputkan. Rancangan halaman program
studi dapat dilihat pada Gambar 4.14.
Gambar 4.14 Halaman Program Studi
4.3.8.2.7 Halaman penilaian
Halaman penilaian adalah halaman yang menampilkan informasi
penilaian pilih semester dan fakultas untuk menampilkan hasil penilaian.
Rancangan halaman penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.15.
Gambar 4.15 Halaman Penilaian














Home > Data Master> Program Studi
Tampilkan 10 entri
No Program Studi Fakultas Aksi
1 xxxxxxxxx xxxxx xx
2 xxxxxxxxx xxxxx xx










--pilih fakultas--  LIHAT
Home > Penilaian
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4.3.8.2.8 Halaman profil UPM
Halaman profil adalah halaman yang menampilkan tentang profil
UPM, halaman profil ini tampil apabila user telah memilih menu profil.
Rancangan halaman profil dapat dilihat pada Gambar 4.16.
Gambar 4.16 Halaman Profil UPM
4.3.8.3 Rancangan Halaman Mahasiswa
4.3.8.3.1 Halaman utama Mahasiswa
Halaman utama Mahasiswa setelah login menampilkan informasi
nama dosen yang belum dinilai dan nama dosen yang sudah dinilai. Rancangan
halaman utama Mahasiswa setelah login dapat dilihat pada Gambar 4.17.





















Gambar 4.17 Halaman Utama Mahasiswa
4.3.8.3.2 Halaman kuisioner Mahasiswa
Halaman kuisioner mahasiswa menampilkan informasi kuisioner
penilaian dosen pilih dosen akan dinilai. Rancangan halaman kuisioner
Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.18.
Gambar 4.18 Halaman Kuisioner Mahasiswa
4.3.8.3.3 Halaman profil Mahasiswa
Halaman profil mahasiswa menampilkan profil mahasiswa. Rancangan
halaman profil Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.19.





SELAMAT DATANG DI MENU UTAMA IKD UNISKI KAYUAGUNG
NAMA DOSEN YANG BELUM DIBERI NILAI
----------------------------------------------------------------
DATA TIDAK TERSEDIA
NAMA DOSEN YANG SUDAH DIBERI NILAI
----------------------------------------------------------------
DATA TIDAK TERSEDIA













Gambar 4.19 Halaman Profil Mahasiswa
4.3.8.4 Rancangan Halaman Dosen
4.3.8.4.1 Halaman utama Dosen
Halaman utama dosen setelah login menampilkan halaman utama
selamat datang. Rancangan halaman utama dosen dapat dilihat pada Gambar 4.20.
Gambar 4.20 Halaman Utama Dosen


























SELAMAT DATANG DI MENU UTAMA IKD UNISKI KAYUAGUNG
KUISIONER AKTIF SEMESTER 2018/1
Dosen
Jumlah Kuisioner Masuk 2 Mahasiswa
PERIODE
01 Jan 1970 s.d 01 Jan 1970
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4.3.8.4.2 Halaman penilaian Dosen
Halaman penilaian dosen adalah halaman yang menampilkan
informasi penilaian dosen pilih semester untuk menampilkan hasil penilaian.
Rancangan halaman penilaian dosen dapat dilihat pada Gambar 4.21.
Gambar 4.21 Halaman Penilaian Dosen
4.3.8.4.3 Halaman profil Dosen
Halaman profil dosen adalah halaman yang menampilkan profil dosen.
Rancangan halaman profil dosen dapat dilihat pada Gambar 4.22.
Gambar 4.22 Halaman Profil Dosen































4.3.8.4.4 Halaman kritik dan saran
Halaman kritik dan saran adalah halaman yang menampilkan
informasi penilaian dosen serta kritik dan saran, pilih semester untuk
menampilkan hasil penilaian dan  kritik dan saran. Rancangan halaman penilaian
dosen dapat dilihat pada Gambar 4.23.
Gambar 4.23 Halaman Kritik dan Saran
4.3.8.5 Rancangan Halaman Kaprodi
4.3.8.5.1 Halaman utama Kaprodi
Halaman utama kaprodi setelah login menampilkan halaman utama
selamat datang dan kuisioner aktif. Rancangan halaman utama kaprodi dapat
dilihat pada Gambar 4.24.
Gambar 4.24 Halaman Utama Kaprodi





KaprodiSELAMAT DATANG DI MENU UTAMA IKD UNISKI KAYUAGUNG
KUISIONER  AKTIF SEMESTER 2018/1
Kaprodi
Jumlah Kuisioner Masuk 2 Mahasiswa
PERIODE
01 Jan 1970 s.d 01 Jan 1970












4.3.8.5.2 Halaman penilaian Kaprodi
Halaman penilaian kaprodi adalah halaman yang menampilkan
informasi penilaian dosen pilih semester untuk menampilkan hasil penilaian.
Rancangan halaman penilaian dosen dapat dilihat pada Gambar 4.25.
Gambar 4.25 Halaman Penilaian Kaprodi
4.3.8.5.3 Halaman profil Kaprodi
Halaman profil kaprodi menampilkan profil kaprodi. Rancangan
halaman profil Kaprodi dapat dilihat pada Gambar 4.26.
Gambar 4.26 Halaman Profil Kaprodi































4.3.8.5.4 Halaman kritik dan saran
Halaman kritik dan saran adalah halaman yang menampilkan informasi
penilaian dosen serta kritik dan saran, pilih semester untuk menampilkan hasil
penilaian dan  kritik dan saran. Rancangan halaman penilaian dosen dapat dilihat
pada Gambar 4.27.
Gambar 4.27 Halaman Kritik dan Saran
4.3.8.6 Rancangan Halaman Rektor
4.3.8.6.1 Halaman utama Rektor
Halaman utama rektor setelah login menampilkan halaman utama
selamat datang dimenu utama IKD UNISKI kayuagung. Rancangan halaman
utama rektor dapat dilihat pada Gambar 4.28.
Gambar 4.28 Halaman Utama Rektor






SELAMAT DATANG DI MENU UTAMA IKD UNISKI KAYUAGUNG












4.3.8.6.2 Halaman profil Rektor
Halaman users profil rektor menampilkan informasi profil. Rancangan
halaman profil rektor dapat dilihat pada Gambar 4.29.
Gambar 4.29 Halaman Profil Rektor
4.3.8.6.3 Halaman Penilaian
Halaman penilaian adalah halaman yang menampilkan informasi penilaian
dosen pilih semester untuk menampilkan hasil penilaian. Rancangan halaman
kuisioner dapat dilihat pada Gambar 4.30.
Gambar 4.30 Halaman Penilaian
































Konstruksi tahapan keempat pada metode pengembangan waterfall, kontruksi
dan relasi, testing, instalasi, dan menyediakan supporttermaksud dengan training
pada user dan pembuatan dokumentasi. Setelah dilakukan perancangan sistem
informasi penilaian kinerja dosen UNISKI kayuagung, maka tahapan selanjutnya
adalah pembuatan source code program guna membangun sistem yang akan
dibuat serta melakukan pengujian sistem.
Maka tahapan selanjutnya proses implementasi dilakukan dengan
mengkodekan hasil sistem yang dilakukan sebelumnya untuk melakukan
pemrograman digunakan bahasa pemrograman PHP dan sebagai basis data
digunakan MySQL.
4.5 Implementasi
Implementasi sistem adalah lanjutan dari tahapan kontruksi dari metode
waterfall. Pada tahapan waterfall digunakan untuk membangun dan menguji coba
sistem informasi penilaian kinerja dosen UNISKI kayuagung. Sistem informasi
yanga akan dirancang pada bab IV akan diimplementasikan dan dilakukan
pengujiannya. Implementasi yang ada pada sistem dibagi menjadi 5 bagian
berdasarkan aktor yang ada yaitu implementasi bagian upm, bagian mahasiswa,
bagian  dosen, bagian  kaprodi dan bagian rektor.
4.5.1 Implementasi Interface Login
Interface login memiliki form yang dapat digunakan mengakses sistem
informasi Penilaian Kinerja Dosen UNISKI Kayuagung. Halaman login memiliki
username dan password, agar dapat hak akses login untuk bisa masuk kedalam
sistem. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.31 sebagai berikut :
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Gambar 4.31 Interface Login
4.5.2 Implementasi Interface UPM
1. Interface Dashboard UPM
Implementassi interface dashboard menampilkan halaman utama dengan
hak akses upm/admin yang memiliki menu-menu sebagai berikut : dashboard,
users, data master, penilaian, dan profil. Seperti yang ditampilkan pada Gambar
4.32 sebagai berikut :
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Gambar 4.32 Interface Home UPM
2. Interface Users
Interface users menampilkan informasi users dan form tambah users yang
digunakan untuk menambahkan data users yang akan di entri. Pilih level, nim,
nama pilih fakultas, serta tombol simpan. Seperti yang ditampilkan pada Gambar
4.33 sebagai berikut :
Gambar 4.33 Interface AddUser
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3. Interface Data Master




Pada halaman interface mahasiswa ini memberikan informasi  tentang data
mahasiswa. Dapat ditampilkan pada gambar 4.34 sebagai berikut :
Gambar 4.34 Interface Mahasiswa
2. Interface Dosen
Pada halaman interface dosen menampilkan informasi data dosen yang
dapat dilihat pada gambar 4.35 sebagai berikut :
Gambar 4.35 Interface Dosen
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3. Interface Rektor
Pada halaman interface rektor menampilkan informasi data rektor yang
dapat dilihat pada gambar  4.36 sebagai berikut :
Gambar 4.36 Interface Rektor
b. Interface Kriteria
Interface menampilkan informasi kriteria, terdapat form tambah kriteria
untuk menambahkan kriteria yang diinginkan. Seperti yang ditampilkan
pada Gambar 4.37 sebagai berikut :
Gambar 4.37 Interface Kriteria
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c. Interface Sub Kriteria
Interface menampilkan informasi sub kriteria, terdapat form tambah sub
kriteria untuk menambahkan kriteria yang diinginkan. Seperti yang
ditampilkan pada Gambar 4.38 sebagai berikut :
Gambar 4.38 Interface Sub Kriteria
d. Interface Fakultas
Halaman interface fakultas menampilkan informasi data fakultas dan
tambah fakultas jika ingin menambahkan data fakultas yang ingin
diinputkan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.39 sebagai berikut :
Gambar 4.39 Interface Fakultas
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e. Interface Program Studi
Halaman interface program studi menampilkan informasi data program
studi dan tambah program studi jika ingin menambahkan program studi
yang ingin diinputkan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.40
sebagai berikut.
Gambar 4.40 Interface Program Studi
4. Interface Penilaian
Interface penilaian menampilkan informasi hasil penilaian kinerja dosen.
Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.41 sebagai berikut :
Gambar 4.41 Interface Penilaian
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5. Interface Profil
Halaman profil adalah halaman yang menampilkan tentang profil, halaman
profil ini tampil apabila user telah memilih menu profil. Halaman profil dapat
dilihat pada Gambar 4.42 sebagai berikut :
Gambar 4.42 Interface Profil
4.5.3 Implementasi Interface Mahasiswa
1. Interface Dashboard Mahasiswa
Interface dashboard mahasiswa menampilkan informasi nama-nama dosen
yang akan dinilai dan nama-nama dosen yang sudah dinilai. Seperti yang
ditampilkan pada Gambar 4.43 sebagai berikut :
Gambar 4.43 Interface Dashboard Mahasiswa
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2. Interface Kuisioner
Interface kuisioner menampilkan informasi kuisioner  penilaian kinerja
dosen yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Seperti yang ditampilkan pada
Gambar 4.44 sebagai berikut :
Gambar 4.44 Interface Kuisioner
3. Interface Users
Interface user menampilkan informasi users profil mahasiswa  yang dapat
diedit. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.45 sebagai berikut :
Gambar 4.45 Interface AddUsers
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4.5.4 Implementasi Interface Dosen
1. Interface Dashboard Dosen
Interface dashboard dosen menampilkan informasi kuisioner aktif
semester, halaman utama dosen menampilkan menu dashboard, users, kuisioner
dan kritik dan saran. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.46 sebagai berikut :
Gambar 4.46 Interface Dashboard Dosen
2. Interface Users
Interface user menampilkan informasi users profil dosen  yang dapat
diedit. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 4..47 sebagai berikut :
Gambar 4.47 Interface AddUsers
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3. Interface Kuisioner
Interface kuisioner menampilkan informasi kuisioner hasil penilaian
kinerja dosen UNISKI kayuagung. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.48
sebagai berikut :
Gambar 4.48 Interface Kuisioner
4. Interface Kritik dan Saran
Interface kritik dan saran menampilkan informasi kritik dan saran hasil
penilaian kinerja dosen UNISKI kayuagung. Seperti yang ditampilkan pada
Gambar 4.49 sebagai berikut :
Gambar 4.49 Interface kritik dan Saran
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4.5.5 Implementasi Interface Kaprodi
1. Interface Dashboard Kaprodi
Interface dashboard kaprodi menampilkan informasi kuisioner aktif
semester, halaman utama kaprodi menampilkan menu dashboard, users, kuisioner
dan kritik dan saran. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.50 sebagai berikut :
Gambar 4.50 Interface Dashboard Kaprodi
2. Interface Users
Interface user menampilkan informasi users profil kaprodi yang dapat
diedit. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.51 sebagai berikut :
Gambar 4.51 Interface Add Users
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3. Interface Kuisioner
Interface kuisioner menampilkan informasi kuisioner hasil penilaian
kinerja dosen UNISKI kayuagung. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.52
sebagai berikut :
Gambar 4.52 Kuisioner
4. Interface Kritik dan Saran
Interface kritik dan saran menampilkan informasi kritik dan saran hasil
penilaian kinerja dosen UNISKI kayuagung. Seperti yang ditampilkan pada
Gambar 4.53 sebagai berikut :
Gambar 4.53 Interface Kritik dan Saran
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4.5.6 Implementasi Interface Rektor
1. Interface Dashboard Rektor
Interface dashboard rektor menampilkan halaman utama dengan hak akses
rektor yang memiliki menu-menu sebagai berikut : dashboard, users, dan
kuisioner. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.54 sebagai berikut :
Gambar 4.54 Interface Dashboard Rektor
2. Interface Users
Interface user menampilkan informasi users profil rektor yang dapat
diedit. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.55 sebagai berikut :
Gambar 4.55 Interface AddUsers
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3. Interface Penilaian
Interface Penilaian menampilkan informasi kuisioner hasil penilaian
kinerja dosen UNISKI kayuagung. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.56
sebagai berikut :
Gambar 4.56 Interface Penilaian
4.6 Pengujian Sistem
Pada tahap ini pengujian yang digunakan yaitu Blackbox Testing, penulis
melakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun dengan hasil sebagai
berikut dengan bukti dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :
4.6.1 Pengujian Fungsional UPM
Pengujian fungsi pada sistem dilakukan dengan mengakses setiap fungsi
yang terdapat pada sistem informasi penilaian kinerja dosen UNISKI kayuagung.
Pengujian dimaksudkan agar meminimalisir error ketika sistem siap digunakan
dengan menemukan kesalahan dari hasil pengujian. Hasil pengujian fungsional
sistem informasi penilaian kinerja dosen UNISKI kayuagung seperti yang
ditampilkan pada Tabel 4.19.
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Tabel 4.19 Pengujian yang dilakukan oleh UPM
No Fungsi yang
diuji
Cara pengujian Halaman yang
diharapkan
Hasil pengujian
1 Login Admin memasukkan
username dan
password
Admin masuk ke halaman
admin
[√] Berhasil
[   ] Tidak Berhasil
2 Login gagal Admin memasukan
username dan
passwoard





[   ] Tidak Berhasil





[   ] Tidak Berhasil





[   ] Tidak Berhasil
5 Edit user Pilih user
lalu pilih edit user
Admin dapat edit user [√] Berhasil





Admin dapat melihat data
mahasiswa
[√] Berhasil





icon hapus dan edit
Admin dapat menghapus
dan dapat edit data
mahasiswa
[√] Berhasil





Admin dapat melihat data
dosen
[√] Berhasil







dan dapat edit data dosen
[√] Berhasil





Admin dapat melihat data
rektor
[√] Berhasil







dan dapat edit data rektor
[√] Berhasil
[   ] Tidak Berhasil
12 Data kriteria Pilih data master,
pilih menu kriteria


















[   ] Tidak Berhasil
14 Data fakultas Pilih data master,
pilih menu fakultas


















[   ] Tidak Berhasil
16 Penilaian Pilih semester,pilih
fakultas dan pilih
mata kuliah
Admin dapat melihat hasil
kuisioner
[√] Berhasil
[   ] Tidak Berhasil
17 Profil Isi form data profil Admin dapat edit data
profil dan simpan data
[√] Berhasil
[   ] Tidak Berhasil
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4.6.2 Pengujian Fungsional Mahasiswa
Pengujian fungsi yang akan diuji pada tahap ini adalah fungsi-fungsi
pengguna yakni mahasiswa, dimana mahasiswa masuk ke sistem kemudian login,
pengujian dapat di lihat pada Tabel 4.20.
Tabel 4.20 Pengujian yang dilakukan oleh Mahasiswa
No Fungsi yang
diuji




















[   ] Tidak Berhasil





[   ] Tidak Berhasil




[   ] Tidak Berhasil
4.6.3 Pengujian Fungsional Dosen
Pengujian fungsi yang akan diuji pada tahap ini adalah fungsi-fungsi
pengguna bagian dosen, pengujian dapat di lihat pada Tabel 4.21
Tabel 4.21 Pengujian yang dilakukan oleh Dosen
No Fungsi yang
diuji



















[   ] Tidak Berhasil
3 Data user Input data user Dosen berhasil diedit [√] Berhasil
[   ] Tidak Berhasil





[   ] Tidak Berhasil





[   ] Tidak Berhasil
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4.6.4 Pengujian Fungsional Kaprodi
Pengujian fungsi yang akan diuji pada tahap ini adalah fungsi-fungsi
pengguna bagian kaprodi, pengujian dapat di lihat pada Tabel 4.22
Tabel 4.22 Pengujian yang dilakukan oleh Kaprodi
No Fungsi yang
diuji



















[   ] Tidak Berhasil
3 Data user Input data user Kaprodi berhasil
diedit
[√] Berhasil
[   ] Tidak Berhasil





[ ] Tidak Berhasil





[   ] Tidak Berhasil






[   ] Tidak Berhasil
4.6.5 Pengujian Fungsional Rektor
Pengujian fungsi yang akan diuji pada tahap ini adalah fungsi-fungsi
pengguna bagian rektor, pengujian dapat di lihat pada Tabel 4.23.
Tabel 4.23 Pengujian yang dilakukan oleh Rektor
No Fungsi yang
diuji


















[   ] Tidak Berhasil
3 Data user Input data user Rektor berhasil diedit [√] Berhasil
[   ] Tidak Berhasil





[   ] Tidak Berhasil





[   ] Tidak Berhasil
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4.7 Penyerahan dan Umpan Balik
Sistem Informasi Penilaian Kinerja Dosen UNISKI Kayuagung dengan
menggunakan metode pengembangan Waterfall Berbasis Website (studi kasus :
Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung) yang telah dirancang lalu
diserahkan Kepada Sekretaris UPM UNISKI Kayuagung yaitu Ibu Dewi Sartika,
S.Pd, M.Pd.
4.8 Hasil
Setelah proses pengujian dilakukan langsung terhadap sistem informasi
penilaian kinerja dosen dapat diketahui bahwa sistem yang dibangun berjalan
sesuai alur sistem yang telah dirancang sebelumnya. Pencapaian dari hasil yang
didapat adalah
1. Setiap entitas upm, mahasiswa, dosen, kaprodi dan rektor dapat masuk
kedalam sistem dengan memasukkan username dan password. Kemudian
semua entitas dapat mengakses sistem informasi penilaian kinerja sesuai
dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
2. UPM dapat melihat informasi, baik itu data users, data pengguna, kriteria, sub
kriteria, fakultas dan program  studi.
3. Mahasiswa dapat melakukan penilaian kuisioner dosen secara online di
sistem informasi penilaian kinerja dosen.
4. Dosen dapat melihat hasil penilaian kinerja dosen.
5. Kaprodi dapat melihat laporan penilaian kinerja dosen.
6. Rektor dapat melihat hasil penilaian dosen dan mencetak laporan
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4.9 Pembahasan
Pada sistem ini mempunyai lima entitas yaitu : entitas upm, entitas
mahasiswa, entitas dosen, entitas kaprodi dan entitas pimpinan. Masing-masing
entitas mempunyai aliran data, baik itu data masuk dan data keluar. Entitas upm
mempunyai data masukan seperti : data users, data dosen, data mahasiswa, data
rektor, data prodi, data fakultas, data semester, data kriteria, data sub kriteria dan
kata kunci penelusuran. Entitas upm mempunyai data keluaran yaitu : data users,
data dosen, data mahasiswa, data rektor, data prodi, data fakultas,  data semester,
data kriteria, data sub kriteria dan kata kunci penelusuran. Entitas mahasiswa
mempunyai data masukan seperti : data kuisioner dan data mahasiswa. Entitas
mahasiswa mempunyai data keluaran seperti : menerima informasi kuisioner.
Entitas dosen mempunyai data masukan seperti : menginputkan data dosen.
Entitas dosen mempunyai data keluaran seperti : melihat hasil penilaian kinerja.
Entitas kaprodi mempunyai data masukan seperti : merequest laporan penilaian
kinerja. Entitas kaprodi mempunyai data keluaran seperti : melihat data dosen,
melihat penilaian kinerja dosen per prodi. Entitas rektor mempunyai data masukan
seperti : merequest laporan penilaian kinerja. Entitas rektor mempunyai data





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil
kesimpulan bahwa sistem ini agar dapat membantu menangani permasalahan
dalam proses penilaian kinerja dosen sehingga dapat bersaing dengan perguruan
tinggi lain.
1. Sistem yang dibangun menggunakan metode pengembangan sistem yaitu
waterfall, PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai database,
perancangan sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD), serta Entity
Relationship Diagram (ERD)  sebagai perancangan database.
2. Sistem informasi penilaian kinerja dosen yang dibangun dapat membantu
dalam proses perhitungan penilaian angket kinerja dosen menggunakan
sistem terkomputerisasi dan langsung tersimpan pada database. Selain itu
semua informasi penilaian kinerja dosen dapat dilihat di halaman web yang
bisa diakses dimana saja menggunakan jaringan internet.
3. Sistem yang dibangun menggunakan metode pengembangan sistem yaitu
waterfall, sehingga membantu pembangunan sistem yang berjalan seecara
cepat tanpa memakan waktu banyak, selain itu penerapan sistem jadi lebih
mudah untuk diterapkan dan dapat menghemat biaya.
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5.2 Saran
Sistem yang dibangun masih memiliki beberapa kekurangan, oleh sebab itu
beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk peneliti selanjutnya, yaitu sebagai
berikut :
1. Diberikannya reward kepada dosen dengan score kinerja paling tinggi.
2. Lebih ditingkatkan dari segi keamanan dalam mengakses sistem, agar
sistem tersebut terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Untuk menjaga performa sistem dalam keadaan baik, diperlukan adanya
maintenance (perawatan) secara berkala, baik dari segi hardware (perangkat
keras) dan software (perangkat lunak).
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